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El presente trabajo hace parte un interés marcado por dar sentido a la relación 
comunicación – educación, llevar nuevas miradas desde escenarios diversos, en 
este caso la fotografía y el álbum de familia como epicentro constructor de memoria 
en la mujer pereirana. 
 
Este documento hace un acercamiento a algunas apuestas que desarrolla 
metodológicamente el Dr. Armando Silva a través del Álbum de Familia, en este 
sentido se podrán encontrar un primer capítulo que aborda el planteamiento del 
problema y los objetivos de la propuesta; en un segundo capítulo se desarrolla toda 
la apuesta teórica, pasando por Silva, Derrida, Barthes y otros trabajos relacionados 
en el estado del arte; en un tercer capítulo se hace toda la apuesta metodológica, 
describiendo tanto la población como los instrumentos para llevar a cabo la apuesta; 
en un cuarto capítulo se expondrán los hallazgos; en ese sentido el capítulo quinto 
se referirá a las conclusiones que ha llegado dicho trabajo para finalizar con un sexto 
capítulo que propondrá unas apuestas desde las cuales el Licenciado en 




This work is part marked interest to make sense of communication relationship - 
education, bring new perspectives from various scenarios, in this case photography 
and family album as a builder memory epicenter woman from Pereira.  
 
This document makes an approach to some bets developed methodologically by Dr. 
Armando Silva through the Family Album, in this sense can find a first chapter that 
addresses the problem statement and the objectives of the proposal; in a second 
chapter all theoretical commitment, through Silva, Derrida, Barthes and other related 
state of the art work is developed; in a third chapter all the methodological bet is 
made, describing both the population and the instruments to carry out the bet; in a 
fourth chapter the findings will be presented; in that sense the fifth chapter will refer to 
the conclusions that such work has come to end with a sixth chapter to propose a bet 
from which the Bachelor of Communication and Computer Education can give 




1. Problema de investigación. 
 
La fotografía como una categoría emergente de la imagen, se ha convertido en uno 
de los mayores puntos de interés del ser humano, siendo éste producto o 
consumidor de cada captura, si bien la fotografía podría ser reconocida como arte y 
como técnica, su mayor virtud se centra en lograr una representación de la acción 
que se captura a través del lente. 
 
En este sentido la historia de la fotografía se ha desarrollado a pasos agigantados y 
aún más con el auge tecnológico que ubico el lente en otros cuerpos “Dispositivos 
tecnológicos”  pasando de lo análogo como proceso fotoquímico (Papel) a un estado 
binario (Digital), dando así, un giro que posibilita el uso masivo de ésta a través de 
nuevos escenarios de comunicación. 
 
Si bien la fotografía y la imagen en general siempre han sido un punto de referencia 
frente al sentido de la vista y su lectura representa de manera directa lo que posibilita 
el término de “Realidad”, el dibujo o bosquejo por el contrario transitan por tres 
estados, lo representativo, lo abstracto y lo simbólico, por lo cual el sentido  en el que 
el nivel de lectura e interpretación exigiría gran experiencia para comprender la idea; 
por el contrario lo que haría la fotografía sería trabajar bajo el primer estado que es 
la representación, la fotografía busca no perder el detalle “recuerdo” de la captura. 
 
Cada captura corresponde a un referente, no nace ni aparece por sí sola, sino por un 
motivo, en este sentido Barthes refiere que ”La fotografía repite mecánicamente lo 
que nunca más podrá repetirse existencialmente”, por eso y remitiéndose  a una 
base más fuerte, la fotografía se puede mirar desde tres intenciones que son hacer, 
experimentar y mirar, quien se aventura en estos tres conceptos busca entrar en un 
juego social de leer y ser leído, de construir narraciones, de contar sucesos y de 
guardar archivos; en ese sentido dicho autor nos propone que la fotografía trabaja 
bajo dos referentes que son el “Técnico que busca ver el significado y el sociológico 
que quiere observar el fenómeno social de la fotografía”, dicho de otro modo y 
parafraseando un texto Fernando Vásquez Rodríguez donde se hace una reflexión 
sobre el ver y el mirar como dos acciones que se deben diferenciar lo que la técnica 
significa con el fin de dejar un archivo que sirva como insumo al interés particular de 
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quien capturó la fotografía, pero existe otro punto de mayor interés que se basa en el 
sentido que esta pueda producir, teniendo en cuenta el contexto y la acción de la 
captura. 
 
Reconociendo esto, la fotografía se convirtió en una herramienta de documentación 
tanto pública como privada que se fue almacenando en archivos y álbumes, en algún 
tiempo a modo físico y recientemente en medio digital;  cada foto cobra valor en 
relación a la mediación que se construye entre sujeto (lector) y su representación 
(significado), en este sentido Vílchez  define que “La fotografía es una forma vacía y 
necesita de la competencia interpretativa de un observador”; la emergencia de la 
fotografía empieza a aparecer como sobrecargas de archivo o en términos de 
Derrida “Mal de archivo” o mal uso de este en la sociedad actual, por un lado lo 
digital permite ampliar el límite de las capturas y por otro la publicación.  La fotografía 
busca contar, recrear y recordar, para eso se crearon los archivos o álbumes, y así 
mismo se otorgó el poder a los narradores para que publicarán dicha información; en 
este caso el papel de la mujer como narradora. 
 
En este sentido, la transformación que ha sufrido la fotografía ha llevado a replantear 
el papel de quien atesora el archivo y de cómo este está contando y llevando la 
mediación a un proceso de validación de la memoria. Es entonces la mediación entre 
la fotografía y el archivo un punto de interés para la investigación social, en aras del 
archivo, la memoria y la comunicación. 
 
 
1.1. Pregunta de investigación. 
 
















1.2.1. Objetivo general: 
 
● Identificar la mediación del álbum de familia como escenario constructor de 
memoria desde, lo cultural y lo comunicativo en la historia de la mujer 
Pereirana. 
 
1.2.2. Objetivos específicos:  
 
● Reconocer el concepto de álbum de familia como archivo físico y el álbum 
digital.  
 
● Abordar el concepto de narración que se construye a través del álbum de 
familia y cómo este se ha transformado desde lo físico a lo digital. 
 
● Recopilar una narración colectiva sobre el papel del álbum de familia en la 






























2. Estado del arte. 
 
Para desarrollar el estado del arte, determinar la importancia de este proyecto y 
conocer qué trabajos se han realizado con el fin de aportar al desarrollo del mismo 
se procedió a hacer una búsqueda de las siguientes  categorías 
 
 (Álbum de familia – Fotografía – Imagen – Archivo – Memoria - Imaginario) 
 
Teniendo en cuenta que la fotografía es un terreno amplio tanto teórico como 
práctico se procede a realizar una búsqueda general en Google académico, sobre lo 
que se ha hecho durante los últimos 20 años, lo cual permitió encontrar 13.000 
resultados a partir de allí se modificó el intervalo de tiempo para seleccionar 
alrededor de 30 documentos que hicieran parte de tesis de grado, proyectos y 
artículos científicos. Después de esto se procedió a buscar en bases de datos como 
Scielo, Dialnet, y Digitalia; con el fin de buscar otros trabajos diseñados en esta línea 
investigativa, arrojando alrededor de 10 documentos que hicieron parte de las 
categorías antes señaladas. 
 
El resultado de esta búsqueda arroja diez documentos que tienen relación con el 
tema de investigación de los siguientes autores: Joël Candau, Alfonso Trulls Molina, 
Giséle Freund, Joan Fontcuberta, Olga Lucía Bedoya, Amanda Castiblanco, 
Fernando Maldonado, Gustavo Patiño, Víctor Zuluaga, Cleopatra Barrios, Enrique 
Echeburúa Odriozola, Armando López Muñoz 
 
1. Memoria e identidad. 
Autor: Joël Candau 
2002 
 
El libro hace una representación de cómo la memoria va siendo moldeada día a día 
por nuestros recuerdos, lo que resume la dialéctica de la memoria y de la identidad, 
con el fin de producir una trayectoria en la vida, una historia,  un mito o un relato. 
Pero esos relatos deben tener vida misma, deben plasmar exactamente lo que el 





2. El retrato. 
Autor: Alfonso Trulls Molina 
2005 
 
Alfonso Trulls Molina nos afirma que el estado fotográfico es la de mostrar la 
personalidad del retratado, convirtiendo así la imagen como un elemento 
comunicativo que intenta dar razón para lograr mostrar a la persona en su estado 
más natural. 
 
3. El mundo y mi cámara.  
Autor: Giséle Freud 
2008 
 
El fin de este es simbolizar la penetración de la fotografía en cada uno de los 
hogares, el álbum hoy es tomado como un Mass media que busca interpretar y dar 
razón a nuestros recuerdos. 
 
4. La cámara de pandora. La fotografía después de la fotografía.  
Autor: Joan Fontcuberta 
2010 
 
Fundamentalmente se quiere hablar sobre la transformación de la fotografía durante 
los últimos años el autor hace referencia a “Darwinismo fotográfico” la abundancia 
fotográfica y su fácil acceso, asunto que favorece a que la fotografía puede ser 
vacía, prevalece más la circulación que el mismo contenido. 
 
5. Imaginario femenino y ciudad. 
Autores: Olga Lucia Bedoya, Amanda Castiblanco, Fernando Maldonado, 
Gustavo Patiño, Víctor Zuluaga. 
1999 
 
Se toma como principal factor de este texto el cómo las mujeres son quienes se 
identifican, construyen y reconstruyen nuevos significados en su  entorno familiar, y 
así mismo en su entorno de ciudad, como ellas son las propulsoras de muchas 




6. Políticas de la mirada y la memoria en la captura y el archivo de fotografías. 
Autor: Cleopatra Barrios  
2013 
 
Este trabajo conjuga la fotografía y el archivo fotográfico vinculandolo como 
dispositivos productores de memoria, regidos por un régimen de visibilidad y 
enunciación, formando así la decisión de capturar, olvidar, demostrar, conservar y 
ocultar todo tipo de fotografías.  
 
7. Modulación emocional de la memoria de las vivencias traumáticas a los 
recuerdos biográficos. 
Autor: Enrique Echeburúa Odriozola 
2013 
 
La memoria como capacidad de recordar de manera positiva o negativas algunas de 
las vivencias de las personas, es una codificación de la información es una 
grabación fotográfica que puede distorsionarse dependiendo del estado de ánimo, se 
puede centrar en los recuerdos negativos o positivos dependiendo de las 
circunstancias en las que recurre a este.   
 
8. Imagen fotográfica y representación. 
Autor: Armando López Muñoz 
2015  
 
La fotografía en el transcurso de los años ha tenido un cambio sustancial desde el 
siglo XIX, esta ha cambiado mediante experiencias y vivencias. La fotografía cambia 
la forma de ver a los demás y de vernos reflejados a nosotros mismos. Acto que 
influye en la manera en la que nos relacionamos con los demás, constituyendo así 
una identidad de nuestras propias fotografías.  
 
9. Imágenes para la memoria. La fotografía en soporte digital. 
Autor: Mario Pedro Díaz Barrado  
2004 
 
El ser humano ha tenido cambios sustanciales durante el transcurso de los años, 
ahora se debe recurrir a tener fotos digitales para poder sustituir la falta de memoria 
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de los seres humanos, se buscan soportes artificiales que guarden lo que 
deberíamos recordar por sentido natural “Almacenamiento biológico”  
 
10. Una mirada antropológica de la fotografía familiar. 
Autor: Carmen Ortiz García  
2006 
 
Como la fotografía entró a la mayoría de los hogares a apropiarse de los recuerdos 
de los seres humanos, y así mismo a reafirmar el sentimiento recíproco de unión, 
con el fin de solemnizar y eternizar los momentos más sublimes desde los actos 
sociales y familiares”  
 
En términos generales la fotografía ha servido como referente para diversos 
proyectos de orden investigativo, en este sentido el aporte que presentan dichos 
trabajos demuestran la pertinencia y la continuidad de esta propuesta. 
 
2.1. Marco teórico. 
 
Teniendo como referente los múltiples aportes tanto teóricos como prácticos 
brindados por los autores, se abordan teóricamente cinco categorías que serán la 
base del proyecto: 
 
Álbum de familia – Fotografía – Imagen – Archivo – Memoria  
 
2.1.1.  Álbum de Familia. 
  
Como primera categoría, álbum de familia, abordada desde el autor Armando Silva 
en su libro “Álbum de Familia – La imagen de nosotros mismos” Nos da un recorrido 
por medio de varios álbumes familiares, y por varias regiones de Colombia, donde 
nos da un esquema general de lo que se delimita en los álbumes de las mujeres 
colombianas, el álbum mismo tiene una historia, y esta surge gracias al interés de 
exhibir acontecimientos trascendentales en el entorno familiar, aludiendo así los 
asuntos memorísticos más trascendentales, pero siempre con la pretensión de 




La dinámica de un álbum parte desde el interés de captar un momento que será 
registrado con un dispositivo tecnológico, para que tenga sentido, se debe tener un 
fotógrafo, un narrador y un futuro observador, todo con el fin de darle una dinámica 
de compartir relatos que fortalezcan una narración desde lo físico y lo oral.  
 
Entendiendo esta dinámica evidenciamos como el ser humano desde su nacimiento 
está regido por dos grupos, uno primario que es la familia  y otro secundario que es 
la sociedad,  dentro de estos dos grupos se hace necesario un reconocimiento del 
ser humano como miembro de la familia, dentro de este grupo se deben tener 
presentes que existen ritos que merecen ser registrados, nacimiento, bautizo, 
matrimonio, primera comunión, paseos, encuentros familiares, retratos, retratos de 
familiares muertos, objetos distintos a fotografías (Telegramas, recortes de periódico, 
tarjetas, manillas, huellas de nacimiento, documentos de identidad, cordones 
umbilicales). Todas estas fotografías que fueron seleccionadas y archivadas  
representan las cualidades de tal forma que permitan dar una identidad visual. 
  
Con la aparición de los nuevos dispositivos tecnológicos, como celulares o cámaras 
compactas la fotografía resurgió de una manera más libre, ya las poses cambian, los 
interés varían y quienes aparecen en las fotografías son personas diferentes a las 
que estábamos acostumbrados a observar en el álbum físico, el objetivo principal se 
convirtió en hacer registro de las actividades del diario vivir, en este caso las 





Existen una condiciones para la construcción del álbum de familia, la primera tiene 
que ver como la familia como sujeto, que puede estar representado en uno o varios 
sujetos, en sus cualidades o en fragmentos de su historia, y que de alguna manera 
hacen conexión con la historia familiar, en un segundo aspecto aparece la foto que 
es el medio visual que permite visualizar una técnica de registro que crea 
espacialidad y permite visualizar la idea. Y por consiguiente el álbum como archivo 
que sirve como mecanismo de registro y clasificación que a su vez produce orden 
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por lo cual el álbum se convierte en un escenario narrativo que brinda la múltiples  
posibilidad de expresión. (Diagrama Nº1) 
 
  
Silva plantea una fórmula de comunicación basada en un juego el “YO” posante, el 
“TÚ” fotógrafo, y “ÉL” observador, como un triángulo de la visión fotográfica dando 
paso a la triada de la cámara TÚ – YO – ÉL para pasar a una visión fotográfica de  




En ese sentido la primera triada nos presenta la enunciación verbal que parte de un 
“YO posante”, el “TÚ fotógrafo” y el “ÉL observador” tríada que permite construir la 
acción de la captura. En la segunda triada que corresponde a la cámara y a su 
proceso mecánico para capturar la imagen haciendo relación a un “TÚ” y un “ÉL” que 
miran frente a un “YO” que posa,  y una tercera tríada que corresponde a la visión de 
la captura, al objeto que queda para el recuerdo con un “YO” que se muestra en la 
foto, un “ËL” que me ve efectivamente y un “TÜ” que se muestra. En ese sentido 
existen múltiples lecturas de la fotografía, el objetivo principal es la mediación que 
fundamenta la fotografía, como factor principal se deben tener en cuenta los 
protagonistas de estas historias, quien las muestra, quien las mira, y los eventuales 
observadores, todo con el fin de recurrir al álbum que termina siendo un espacio 





La fotografía se ve como un constante acto comunicativo que sirve como pretexto 
para dar un punto de referencia ante una tríada continua de información, siempre 
como objetivo llegar al futuro observador, partiendo de una primeridad que es la 
posibilidad de la cámara, una segundidad que es el acto de la fotografía, y una 
terceridad que es la imagen y el acto de observar. (Diagrama Nº4)  
 
  
Mediante una lectura de la fotografía podemos corroborar  los tres niveles existentes, 
lo real, lo imaginado y lo simbólico que se representa por medio de la primeridad que 
se caracteriza en las cualidades, la segundidad  a través de los hechos y la 





Podemos ver cómo se logra concluir el psicoanálisis de la fotografía, y como este 
lleva el acto fotográfico al final, dividiéndose por fases, desde el instante de la 
captación, hasta llegar a lo simbólico mediante el interpretante producido.  Como 
primeridad un ícono que se vuelve real por el instante de captación, una segundidad  
que es el índice que juega con la relación con otro real y una terceridad como 
símbolo que recurre a la interpretación. (Diagrama Nº6) 
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Para que se pueda tener una interpretación fotográfica se debe tener la foto física o 
digital, un futuro observador, y éste creará una narración que girara entorno a la 
percepción desarrollada en su estructura psíquica y en ese sentido se tendrá la 
capacidad de lectura de la fotografía - lo que se puede ver en ella. (Diagrama Nº7) 
 
 
Diagrama Nº 8: Tríada visual y correlatos fotográficos 
 
Para que el álbum mismo tenga dinamismo en su relato, se debe relacionar con los 
tiempos y con su intencionalidad, desde el ícono que inicia con la manera en la que 
se muestra una fotografía, el índice que es  quien indica de qué consta la fotografía y 
la narración que la vincula, el símbolo y el futuro intencional que esta tiene.  
(Diagrama Nº8). 
 
En estos diagramas desprendemos a la familia y lo vemos como resumen haciendo 
un análisis de todos los componentes prácticos que contiene una imagen, la figura, 
el escenario, la figura visible y la no visible (Diagrama Nº9) (Diagrama Nº10)  
 
2.1.2. Fotografía – Imagen. 
 
Como segunda y tercera categoría, fotografía e imagen, abordadas desde el autor 
Roland Barthes en su libro “La cámara lúcida - Nota sobre la fotografía” Nos 
posibilita tener una distinción sobre la otra cara de la fotografía, sobre lo que se 
quiere exponer con la fotografía, la repetición mecánica del “Vea - vea”, donde el 
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autor es muy claro sobre los principales objetivos de la fotografía, asegurando que “ 
La fotografía no es más que la huella de un protocolo social de integración destinado 
a sacar a flote la familia “  
 
La fotografía desde una condición temporal, es congelar la muerte de un momento, 
es repetir mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente, para 
llevar a cabo este acto fotográfico se tiene siempre, un referente, un objeto deseado 
y un cuerpo querido, el cual se quiere retratar para guardar un buen momento vivido, 
para que esté se de en su totalidad se deben completar tres prácticas: 
 
Todas esto es un complemento del realismo que brinda la fotografía, desde el punto 
estético y empírico favoreciendo así lo que el autor llama el éxtasis fotográfico “Es 
para mí a quien corresponde escoger, someter su espectáculo al código civilizado de 
las ilusiones perfectas, o afrontar en ella el despertar de la intratable realidad” 
Roland Barthes pág.178. 
 
2.1.3. Archivo - Memoria. 
 
Como cuarta y quinta categorías, archivo y memoria, abordadas desde el autor 
Jacques Derrida en su libro “Mal de archivo - Una impresión freudiana” interpretado 
desde un diálogo exegético del psicoanálisis, nos comparte impresiones sobre el mal 
de archivo y se condensa sobre esa necesidad incontrolada por el archivo, la 
necesidad de registrarlo todo sin que nada se pierda, por lo cual incita desde el 
psicoanálisis a hacer una distinción sobre aquello que es un archivo y lo debería ser 
almacenado de manera natural en nuestro cerebro. Por ley natural el ser humano 
tiene la necesidad de guardar todo aquello que nos haga recordar que se tiene una 
vida, un lugar de residencia, un lugar permanente que marca el paso de lo privado a 
lo público. Pero cuál es entonces el objetivo principal del archivo, guardar y poner en 
reserva aquello que se pretende consignar con la esperanza de volver a retomar en 
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un futuro, pero para que esto pueda llevarse a cabo se debe tener en cuenta que se 
necesita un lugar de consignación de este tipo de archivo. Siempre se tiene la 
intención de consignar archivos y seguido de esto, tener una técnica de repetición 
con el fin de tener una cierta exterioridad, de tal manera que brinde la posibilidad de 
memorización, repetición, reproducción, y de re-impresión. Sin alguna duda el 
archivo se convierte en esa necesidad de guardar eficazmente aquello que nuestra 
memoria por naturalidad no guardará por lo cual el archivo en estas instancia se 
torna en un mal de archivo por causar síntomas como angustia y pasión por aquello 
que no se puede insertar de manera natural. 
 
Desde un acto involuntario por querer guardar la mayor cantidad de recuerdos que 
nos pongan los pies en la tierra, brindándonos la posibilidad de guardar aquello que 
serán recuerdos vagos hasta que retomemos de nuevo este instante congelado, 
desde Freud “Quizá se ha desperdiciado mucha tinta y mucho papel para nunca 
decir nada nuevo, por aquella pulsión de muerte, de destrucción,  en la parte maldita 
de este gasto en pura pérdida”.  
 
La necesidad invencible de guardar esos momentos fugaces que ya pasaron, 
aquellas huellas de momentos que ya pasaron y se quieren guardar en el mal de 
archivo con la intención que el papel y la tinta nos recuerde que ese momento ya 
pasó, momentos muertos que con todas las fuerzas se quieren guardar.     
 
Vivimos en un mundo de apuestas, los grandes cambios que ha traído consigo los 
inicios del siglo XXI ha permitido configurar nuevas formas de ver el pasado, de 
categorizar la comunicación bajo estructuras que comparten una visión tradicional 
con perspectiva moderna de proyectar las cosas. La imagen se ha convertido en un 
punto de referencia, en un lenguaje que posibilita la comunicación y es en este 
sentido que la fotografía como imagen construida por el hombre busca representar 
su realidad, buscando a partir del archivo una narración que sirva como pretexto 
para cultivar la memoria.  
 
El hombre desde sus primeros días ha tenido la necesidad de conservar cosas que 
le permitan evocar en el futuro un pasado, es una naturaleza con la que se nace, lo 
cual nos da la posición natural de ser historiadores al igual que la necesidad de 
conocer nuestra propia historia con el fin de crear un memoria colectiva por lo cual 
se han desarrollado herramientas que dan la posibilidad de unirse con eso que se 
quiere preservar. La fotografía como recurso, nos brinda la posibilidad de traer 
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sensaciones, de rememorar escenas, de recordar lugares que visitamos una sola 
vez en la vida, recordar sucesos que parecían condenados al olvido. Fotografiar es 
detener el tiempo, capturarlo y hacer de esa captura una memoria, la fotografía nos 
da la posibilidad de narrar  sucesos, de llevarnos a un lugar,  de recordar aquellas 
personas que ya se fueron, el álbum mismo se ha convertido en un punto de 
referencia para congelar instantes de manera intencional, reconociendo que cada 
imagen posee una historia. 
 
Las fotografía tiene una organización son tomadas, codificadas, clasificadas y 
seleccionadas, todo con el fin de suponer y recrear escenas de la vida familiar, en 
estas se tienen reglas para construir una pose para el futuro observador, se debe 
tener una pose específica porque la familia al ser protagonista merece ser 
destacada, es preparar algo que se mostrará por pasión, colocar las fotos en el 
álbum es prioridad con el fin de crear colecciones de actos conmemorativos. El fin 
del álbum según el autor es “Esta es una familia” 
 
“Una foto de un suave color sepia emana el aura serena de las cosas pasadas, 
mientras que la imagen en blanco y negro puede transmitir una sensación cruda de 
la realidad” Sarah Gragam Brown 
 
La fotografía en términos generales es una base comunicante que busca el pretexto 
de mostrarse para generar una sensación, resignificar lo vivido, y consignando en 
ella tanto para su autor como para quien disfruta, la fotografía se convierte en un 
elemento de memoria de cada acción desarrollada por el hombre, la captura es el 
pretexto para seguir conservando. 
 
2.2. Marco contextual 
 
Dicha investigación es de orden cualitativo con un enfoque humanista y se centrará 
en la importancia del papel de la mujer pereirana como guardiana de archivos y 
constructora de memoria familiar, el fin será atender a los objetivos del proyecto e 
indagar cómo estas aportan a través de sus archivos a la memoria social e 
individual. 
 
En este sentido, se optó por invitar a 10 mujeres y dividirlas en dos grupos teniendo 
en cuenta la metodología propuesta por Armando Silva en Álbum de familia para 
lograr hacer la contrastación y así  tener una mayor percepción sobre el tema con el 
fin de llevar a cabo el análisis de los datos arrojados por medio de las entrevistas, de 
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la misma forma se tendrán en cuenta aspectos técnicos durante la observación de 
estos para la recolección de datos), por medio de entrevista semiestructurada, las 
historias (relatos) de vida y el análisis visual, todo esto con el fin de identificar las 
transformaciones que ha tenido el álbum de familia durante el transcurso de los 
siglos XX y XXI, con el fin de construir memoria a partir de los archivos sin importar 



































3. Metodología.  
 
El presente trabajo tuvo cuatro fases de investigación, todo con el fin de lograr la 
recolección de hallazgos dentro del contenido educativo consignado. 
 
Fase I: Análisis visual del relato y de los álbumes familiares: Inicialmente cada 
mujer es libre de contar lo más significativo de su álbum y todo aquello que este 
contiene, luego se procede a la revisión de cada una de las fotografías en compañía 
de las relatantes, durante esta revisión surgen historias que han dejado huella 
durante su proceso de construcción, finalmente cada una de las mujeres define su 
álbum de familia en una sola palabra que termina definiendo una categoría.  
 
Fase II: Análisis interpretativo: De acuerdo a la comparación con los relatos, los 
álbumes que fueron retratados desde la primera a la última fotografía, y los registros 
completamente diligenciados, se procede a hacer un análisis de cada una como 
conjunto con los tres componentes, con el fin de hacer un mini - relato de su vida.  
 
Fase III: Hoja de transcripción de datos: Aquí se conjugan todos los datos 
recolectados y se hace un pequeño resumen de cada mujer y con cada una se llena 
una tabla de datos más trascendentales.  
 
Fase IV: Histogramas y trabajo estadístico: Finalmente todos los datos serán 




3.1. Población.  
 
La investigación se concretará en diez mujeres Pereiranas que estarán divididas en 
dos grupos para tener una mayor apreciación del tema,  Grupo A – Jóvenes (Mujeres 
Pereiranas entre los 18 a 39 años de edad) Grupo B – Mayores (Mujeres Pereiranas 
entre los 40 a 90 años), no se tendrán distinciones de estrato socio económico, 
pueden participar en la construcción mujeres de estrato, alto, medio y bajo, 
igualmente será irrelevante el nivel educativo ya que la investigación se centrará en 
las siguientes particulares: 1. Que se mujer 2. Que la mujer sea Pereirana 3. Que la 
mujer Pereirana posea un álbum de familia. Estas mujeres serán elegidas a través 
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de una invitación abierta, pero cada una deberá autorizar la utilización de sus 
fotografías para dicho proyecto. El fin será que cada una comparta su álbum familiar, 
sus historias y la percepción de lo que significa cada uno de los archivos dentro de 
su memoria.  
 
3.2. Recolección de información.  
 
Para la recolección de la información se tuvieron en cuenta dos instrumentos, la 
entrevista abierta (Anexo 1 – Formato entrevista abierta) y la rejilla de observación 
(Anexo 2 – Rejilla de observación álbumes), durante el proceso de investigación se 
hallaron aproximadamente 70 álbumes.  
 
La metodología se tomó como punto clave durante el transcurso de recolección de la 
información, las entrevistas y el análisis tomaron un tiempo de tres horas promedio 
por participante, una hora para la entrevista, la remembranza, las anécdotas y dos 
horas para el análisis de la información, revisar los formatos, el color, la composición 
y el motivo fotográfico y la selección. 
 
En ese sentido se tuvo en cuenta algunos apartes de los histogramas planteados por 
Armando Silva en el proyecto Álbum de familia y tienen que ver con: Color, El motivo 
fotográfico, el orden cronológico, figuras focalizadas, generaciones y objetos distintos 
























4. Resultados  
 
4.1. Hallazgos Grupo A: Jóvenes entre los 18 - 40 años 
 
Carolina Meneses, 15 de Julio 1985 
 
 
                                           
 
A pesar de su corta edad, quiere guardar cada momento que le recuerde su infancia, 
su familia y sus mejores momentos, madre de una niña la cual retrata todos los días, 
de la que guarda imágenes digitales, pero con la convicción de dejarle cada una de 
las fotos que ahora tiene como un tesoro para su futuro. Aún guarda los álbumes 










La foto más importante fue difícil de escoger porque tiene muchísimas entre físicas 
como digitales, pero su favorita fue la primera clausura de su hija en párvulos. 
 
Transcripción: Narrativa que se teje frente a la fotografía que considera más 
importante. 
 
Una foto importante para mí, creo que seria la clausura de María José, la felicidad de 
ver a mi hija disfrutando, siendo tan pequeña, ese día llore mientras hacia la 
presentación por que es lo único que tengo, verla con otros niños y saber que va a 
crecer, lo difícil que ha sido para mi poder sostenernos y tener que pedir dinero para 





Jessica Urrea Vallejo, 24 de Septiembre 1987  
 
 
                                                 
Madre, hija y hermana, totalmente entregada a su hogar y a sembrar cariño y 
tranquilidad en el, apasionada por guardar cada uno los de los momentos de su vida; 
junto con su mamá han construido una narración muy minuciosa sobre cada año 














Su foto favorita es una de su infancia, ya que le hace ratificar el amor que le dio su 
madre y ahora lo refleja con su hijo. 
 
Transcripción:  Narrativa que se teje frente a la fotografía que considera más 
importante. 
 
Para mi hay varias fotos importantes, pero guardo una de cuando era muy pequeña, 
mi madre me la regalo de su álbum para que yo la conservara, en esa época eran 








Amante del mundo, la aventura y los recuerdos, se autoproclama como fotógrafa 
innata, quiere acumular recuerdos con fotografías, por lo cual guarda con gran 
esmero las fotografías de la construcción de la casa donde ahora viven, la cual 














Su foto favorita, fue una tomada durante la celebración de sus cuatro años, lo cual 
recuerda como algo especial y muy voluminoso para su corta edad. 
 
Transcripción: Narrativa que se teje frente a la fotografía que considera más 
importante. 
Siempre me han gustado al fotografía, yo quede con el álbum de mi madre cuando 
murió y una foto que me llama mucho la atención es la de mi cumpleaños, no 
recuerdo mucho pero fue el ultimo cumple con mi mami, no entendía lo que sucedía 
pero era feliz, la torta era muy bonita para la época. (solloso) 
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Luchadora incansable, va siempre detrás de sus sueños sin importar los mil golpes 
















Su foto favorita es una de su hija a los pocos días de haber nacido.  
 
Transcripción: Narrativa que se teje frente a la fotografía que considera más 
importante. 
 
Mi hija es lo más valioso de mi vida, ella llego en el momento menos pensado pero 
ha sido lo mas importante para mí, yo no tengo muchas fotos de pequeña ya que mi 
madre las tuvo que dejar en casa por culpa de la violencia, no me gustaría que 
Isabela no tuviera recuerdos de su niñez, esta foto  fue recién nacida y la tomo mi 








Madre, dedicada a salir cada día adelante por el bien de su hijo y de su familia, todo 





















Su fotografía favorita es la del embarazo de su hijo 
 
Transcripción: Narrativa que se teje frente a la fotografía que considera más 
importante. 
Esta foto me la tomo mí hermana el día del baby shower, ya sentía que iba a llegar, 
ver tan grande mi panza y saber que mi felicidad estaba dentro. La felicidad de mis 
papas (separados) al saber que llegaría un nieto no se me olvida, tenia mucho susto 
de contar ya que ellos no conocían a mi novio, eso fue muy paradójico porque mis 






Se analizaron alrededor de 23 álbumes físicos, 4000 fotos digitales, la mayor parte 
de las fotografías eran a color, se encontraron aproximadamente 120 a blanco y 






























4.2.5. Generaciones que aparecen. 
 
 














4.2.7. Planos en la fotografía. 
 
 














































4.3. Archivos:  
 
- Infancia - Nacimiento: 
 
 
 (Foto 1): Foto de – Luisa Fernanda Bazurto  
 
 










































(Foto 4): Foto de – Natalia Meneses 
 
 
(Foto 5): Foto de – Jessica Urrea Vallejo  
 
 











(Foto 7): Foto de – Jessica Urrea Vallejo  
 
 





































- Primera Comunión: 
 
(Foto 10): Foto de – Natalia Meneses 
 
  



































- Paseos:  
 
 
(Foto 13): Foto de – Diana Meneses 
 
 
(Foto 14): Foto de – Jessica Urrea Vallejo  
 
 




- Encuentros familiares:  
 
 
 (Foto 16): Foto de – Diana Meneses  
 
  
 (Foto 17): Foto de – Diana Meneses 
 
 








- Retratos:  
 
 
(Foto 19): Foto de – Jessica Urrea Vallejo 
 
 
(Foto 20): Foto de – Jessica Urrea Vallejo 
 
 









- Objetos distintos en las fotos: 
 
● Recortes de periódico: 
 
 
(Foto 22): Foto de – Diana Meneses 
 
● Cordón Umbilical: 
 
 
















(Foto 24): Foto de – Jessica Urrea Vallejo 
 
 




(Foto 26): Foto de – Jessica Urrea Vallejo 
 
 
● Documentos de identidad:  
 
 














4. 4. Conclusiones Grupo A 
 
Dentro de este grupo se encontró una particularidad, la transformación de la 
fotografía durante el cambio de siglo de físico a digital, al ser jóvenes tienen ambos 
álbumes, en la actualidad la técnica más utilizada por ellas es la digital, lo cual hace 
referencia a la condición de almacenar su información, por medio del computador, 
archivos en DVD,  memorias USB, pero también hacen uso de Redes Sociales y 
almacenamiento de memorias virtuales, y sola una tenía fotos actuales impresas.  
 
A pesar de que tienen la condición y la comodidad de tener el álbum digital, todas 
coincidieron con que seria mejor el álbum físico al álbum digital, todas tienen uno 
físico, pero actualmente utilizan más el digital que el físico.  
 
Todas las fotografías encontradas dentro del álbum digital tienen unas 
peculiaridades específicas,  muy pocas son libres de edición y muchas de ellas 
fueron reproducidas varias veces, las poses son libres, la cantidad de personas varía 
entre uno y el otro, ya que la facilidad de tener muchas fotos es superior al álbum 
físico, por el alto costo de reproducción, abundan las selfies, dentro de las fotos de 
infancia de sus hijos ya no se prioriza conocer mucho sino que poco es más, en 
estas fotografías encontramos mucha más experimentación de planos, muchas de 
las fotografías son tomadas desde primerísimo primer plano, y plano medio, no 
tienen necesidad de exponer tanto.  
 
En la actualidad crear un álbum digital es mucho más fácil y rápido que un álbum 
físico, ahora el bajo costo de los nuevos dispositivos y la cantidad que estos brindan 
una amplia  posibilidades de ser fotógrafos.  
 
La versatilidad, la simplicidad, y la fácil transmisión son puntos clave en el momento 
de captar imágenes, dentro de la misma fotografía ha habido cambios sustanciales, 
ahora se tiene nuevos objetos por fotografiar, y dentro de estas fotografías se 
añaden objetos impensables la ciudad es nuevo escenario ya que fue redescubierta  
dando así millones de posibilidades de captar imágenes, ahora se puede decir que 
las personas se volvieron paparazzi, ya que pueden congelar todo lo visto. 
 
En conclusión el álbum de papel no ha muerto, reaparece de formas diferentes, los 
gustos y las prioridades por fotografiar han cambiado, anteriormente la visión final 
por fotografiar era la familia (lectura privada), ahora se quieren congelar momentos 
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rápidos y de esa manera hacer una circulación de toda la información captada 













































7.5. Hallazgos Grupo B: 
 




Una mujer con amplio recorrido desde lo educativo y lo artístico, fundadora del 
Colegio Oficial Femenino, una de las principales fundadoras de las Damas Defensa 
Civil, egresada de la primera promoción de La Escuela Normal Superior, 
Evangelizadora, atleta, Reina Madre de Cajanal, Reina de la simpatía, una gran 
bailarina, y una maestra artista. Guarda sus álbumes como un tesoro y a cada uno 
les pone su sello personal haciendo de ellos unos hermosos Collage acompañados 
de frases como: “Son recuerdo, son amores, son vida”, “Soy una joven de 80 años 
gracias a Dios” , “Unidos hasta que la muerte o el salario mínimo nos separe” 
“Logros alcanzados por mis hijos y mis nietos adorados” “Recordar es vivir” que le 
recuerden los mejores momentos vividos con sus cinco hijos, sus catorce nietos, y 










Guarda con gran celo sus quince álbumes de familia y como el tesoro más valioso,  
cada uno de sus archivos recopila buenos recuerdos de su vida. La siguiente imagen 
es según ella la mejor de sus fotos,  ya que fue el día de la fundación de su primera 
guardería. 
 
Transcripción: Narrativa que se teje frente a la fotografía que considera más 
importante. 
Esta foto es de mi primer jardín infantil, sin se profesora me puse en la tarea de 
educar a niños y jóvenes y este padre me ayudo para que me reconociera y me 
pusieran como profesora del departamento de Caldas, así empezó mi profesión y fui 
escalando, todo gracias a él y a los padres que dieron fe de mi trabajo, así viví los 









Madre incansable en búsqueda de su felicidad y la de sus nueve hijos, ha tomado 
como algo personal acompañada de su esposo la construcción de su álbum familiar, 
ha retratado el crecimiento de sus hijos, y los momentos más gratos, bautismos, 
primeras comuniones, matrimonios y cumpleaños, su álbum lo ha acompañado con 














Guarda sus dos álbumes de familia y no le gusta mucho que los estén husmeando. 
La siguiente imagen según ella es la mejor de sus fotos, ya que fue el día de la 
celebración de sus 35 años de matrimonio acompañada de sus nueve hijos.  
 
Transcripción: Narrativa que se teje frente a la fotografía que considera más 
importante. 
 
Mi familia es lo más importante, ese día estábamos todos reunidos porque el día 
anterior había sido la celebración de mis 40 años de casada, están todos mis hijos, 
la foto la tomo mi hermano Enrique, me la entrego como a los 5 años y eso porque la 
vi en un álbum de su mujer. 
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Una mujer que ha dedicado toda su vida a sus cinco hijos y a su esposo, ama de 
casa, abuela y dulce por naturaleza, con espíritu fuerte y protector, casada desde 
joven pero después de 55 años de matrimonio, todavía quiere guardar esos valiosos 













Su foto favorita es la del día de su matrimonio a los 15 años donde dice que inicia su 
gran aventura. 
 
Transcripción: Narrativa que se teje frente a la fotografía que considera más 
importante. 
Bueno mija yo guardo muchas fotos, por fortuna a donde voy las llevo, son mis 
recuerdos y mis tesoros, pero la más importante es la del día de mi matrimonio, yo 
tenia 15 años pero era muy feliz, mire como era de linda en cambio ahora ni pa 
mirarme al espejo,  en esa época una foto valía mucha plata pero Camacho me 
quería ver feliz y siempre me sorprendía, ese vestido lo guarde muchos años y en la 
venia de Barranca se perdió o lo deje, no se si mis hijas lo botaron. 
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Al ser la mayor de su familia, es quien se interesa por guardar cada una de sus 
fotografías para que sus cuatro hijos naturales y su hijo adoptivo tengan recuerdos y 
conozcan un poco de su historia, ama de casa pero totalmente consentida por sus 
hijos, ha intentado involucrarse en la vida de cada uno celebrando y acompañando 









Su foto favorita es la de su hijo, el inicio de su vida como madre, que hoy la llena de 
felicidad y orgullo. 
 
Transcripción: Narrativa que se teje frente a la fotografía que considera más 
importante. 
 









Luchadora, fuerte y capaz, pensando siempre en el bienestar de los demás, pero 
principalmente en la felicidad de su único hijo, acompañando siempre cada proceso 













Su fotografía favorita es en la que sus padres conocen  a su hijo. 
Transcripción: Narrativa que se teje frente a la fotografía que considera más 
importante. 
 
La foto que más me gusta es la en que están mis padres con mi hijo, mis embarazos 
previos fueron muy tristes porque siempre morían y Miguel  fue muy fuerte y pudo 
nacer, mi esposo estaba muy ilusionado pero no sabia lo que podía suceder, mis 







Se analizaron alrededor de 47 archivos entre álbumes físicos, collage, álbumes 
digitales, porta-retratos y otros, para un total de 3485 fotografías, divididas en 
fotografías blanco y negro, fotografías a color, fotografías mixtas, lo cual permitió 
encontrar las estadísticas arrojadas por el Grupo B. 
 










































4.6.7. Planos en la fotografía. 
  
 











































4.7.  Archivos:  
 
- Infancia – Nacimiento: 
 
 
(Foto 1): Foto de – Sofía de Camacho  
 
 




















(Foto 5): Foto de – Sofía de Camacho  
 
  









(Foto 7): Foto de – Martha Doralisa Eusse 
 
 












- Matrimonios:  
 
(Foto 9): Foto de – Sofía  de Camacho  
 
 





(Foto 11): Foto de – Martha Doralisa  Eusse 
 
  
(Foto 12): Foto de – Sofía de Camacho 
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- Primera Comunión: 
 
(Foto 13): Foto de – Ofelia Escudero 
 
 










(Foto 15): Foto de – Ofelia Escudero 
 
  








- Paseos:  
 
(Foto 17): Foto de – Sofía de Camacho 
 
 





(Foto 19): Foto de – Sofía de Camacho 
 
 






- Encuentros familiares:  
 
 
(Foto 21): Foto de – Leyla Correa de Sepúlveda 
 
  
(Foto 22): Foto de – Amparo Mejía Taborda  
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(Foto 23): Foto de – Leyla Correa de Sepúlveda 
 
 























- Retratos:  
 
 (Foto 25): Foto de – Ofelia Escudero 
 
 
(Foto 26): Foto de – Ofelia Escudero 
 
 
(Foto 27): Foto de – Ofelia Escudero 
 
 
(Foto 28): Foto de – Ofelia Escudero 
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- Familiares muertos: 
 
 
(Foto 29): Foto de – Sofía de Camacho 
 
 




(Foto 31): Foto de – Ofelia Escudero 
 
 
(Foto 32): Foto de – Sofía de Camacho 





(Foto 33): Foto de – Martha Doralisa  Eusse 
 
 










● Recortes de periódico: 
 
 




(Foto 37): Foto de – Sofía de Camacho 
 
 












(Foto 41): Foto de – Martha Doralisa  Eusse 
 
 









● Manillas – Huellas de nacimiento:  
 




(Foto 45): Foto de – Sofía de Camacho 
 
  



















● Documentos de identidad:  
 
 
(Foto 46): Foto de – Sofía de Camacho 
 
 
(Foto 47): Foto de – Sofía  de Camacho 
 
 









4.8. Conclusiones Grupo B. 
        
Después del recorrido por cada una de las cinco mujeres pertenecientes al Grupo B, 
se pudo observar que todas tuvieron reacciones de tranquilidad durante el primer 
reencuentro con sus álbumes, las fotografías imprimen en el mayor de los casos los 
mejores momentos vividos durante el transcurso de su vida.  
 
Todas quisieron clasificar y narrar algo sobre las fotos más representativas y 
conmemorativas. Todas comienzan con la historia de su vida, la hora o las 
circunstancias de su matrimonio, luego con sus hijos, sus nietos, bisnietos, pero 
siempre las fotos más características van a ser las que ellas mismas han anexado al 
álbum familiar.  Todas tuvieron la misma opinión de que sus álbumes debían 
permanecer como relatos íntimos ya que son estos los que captan las historias de 
todos los momentos vividos por sus hijos, desde su nacimiento y todo lo que incluye 
un álbum. 
 
La apariencia y los cambios que ellas han tenido es algo que resaltan durante el 
transcurso de la lectura del álbum, la similitud del rostro de sus hijos, los objetos que 
anexan siempre los agasajan con la sensación de que el tiempo retorno, por lo cual 
se debe entender que el álbum lo guarden como el tesoro más valioso que tienen y 
que pasará de generación en generación. Se puede observar que todas tiene una 
opinión muy similar sobre la importancia del álbum fotográfico, la mayoría de las 
mujeres guardaban su álbum en su mesa de noche, algo que caracteriza la 
importante que es tenerlo cerca, era apremiante el deterioro en el que se 
encontraban, pero aún así en el momento de retomar de nuevo las fotografías, 
recordaban y sonreían al pensar en lo vivido.  
 
De las cinco mujeres entrevistadas, sola una poseía álbum digital, pero aún así para 
ella es más trascendental el álbum físico, ya que el digital se puede dañar, y el físico 
se puede deteriorar un poco pero siempre va a estar ahí, este se va a poder heredar, 













Esta apuesta se pensó como un proyecto que permitiera identificar la posibilidad que 
tiene el álbum de familia en la construcción de memoria en la mujer Pereirana, 
mediación que genera el archivo fotográfico como pretexto narrativo y como apuesta 
comunicativa que permitirá acercarse a las historia que se tejen en la familia o temas 
cercanos y como este ha sido un escenario significativo para que la mujer construya 
memoria a través de la conservación de sus archivos. 
 
En este sentido la fotografía y el álbum de familia se configura como un referente 
objetual que permite capturar, archivar y presentar una instantánea, que configura 
una relación trial entre el objeto posante, la cámara y quien lee la imagen. 
 
Capturar para guardar, archivar para proteger y presentar para contar como un libro 
que se abre para que la práctica comunicativa no se reduzca a la imagen archivada 
sino también al efecto narrativo que se puede tejer alrededor de dicha imagen u 
objeto archivado, la imagen se vuelve pretexto para dar continuidad a la historia 
reales o imaginadas, recordar eventos alrededor del motivo fotográfico, sea este un 
bautizo, matrimonio, primera comunión, un retrato, una tarjeta de invitación o 
agradecimiento, un telegrama o un documento. 
 
Narrar posibilita recordar, conectar ideas de un pasado que ha sufrido rupturas, 
ideas que se van al subconsciente y que cuando regresan se conectan con otras 
ideas que aunque no están en la foto si están en la experiencia y este relato se 
complementa con la idea que tiene es otro (miembro de la familia) con el motivo 
fotográfico, aquí aparece la emergencia del recuerdo, la posibilidad de ficcionar o 
contar  con claridad esa realidad.  
 
El archivo cumple su función frente a conservar el motivo fotográfico, este almacena 
y categoriza la información, pero dicha pulsión se ha incrementado y se ha 
convertido en términos de Derrida en un mal de archivo ya que la era digital ha 
permitido ampliar el espectro en cuanto a capturas y almacenamiento de información 
de manera digital (binaria) archivos que se almacenan en gran cantidad y que pocas 
veces vuelve a ser visitado o visto, que el usuario hace una selección  para publicar 
y el resto queda en el olvido. 
 
Para las entrevistadas el álbum físico aun sigue siendo un punto de encuentro y 
narración de historia que completan la intención de la fotografía, el archivo físico aún 
continúa siendo privado, se abre solo en ocasiones especiales y a personas que se 
han ganado el afecto de quien guarda dicho tesoro. 
 
El álbum digital abre las puertas a otro tipo de conservación del archivo, la 
posibilidad de no limitar al fotógrafo con sus capturas, de poder mirar desde otras 
perspectivas y modificar ciertos puntos técnicos de esta como el color, la forma, los 
filtros permiten alterar la fotografía, agregar o quitar información y poder compartir o 
hacer diversas copias del mismo archivo. 
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El papel de la mujer en la construcción de memoria es fundamental ya que por su 
sensibilidad y lectura le vincula la necesidad de conservar y administrar el legado o 
la historia familiar, que no solo es la mujer ya que muchos de estos álbumes también 
se han construido de manera compartida, siendo posantes, fotógrafos o archivistas. 
 
La mujer por su capacidad comprensiva, sabe movilizar sus sentires a través de  sus 
lecturas, puede recordar lo importante de detalles que permiten conservar la 
memoria tanto individual como grupal y social. En este sentido el álbum como 
pretexto seguirá existiendo y pasando a nuevas manos para continuar con el legado. 
 
El álbum fotográfico o la fotografía como una posibilidad comunicativa que lleva a no 
limitar la apuesta solo a los medios de comunicación sino al sentido de esta a la hora 
de poner en común cada experiencia y en este sentido, la educación debe ser 
entendida como un proceso de acercamiento a la experiencia, al contacto con el otro 
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(Anexo 1 – Formato entrevista abierta) 
Presentación. 
 
1. Nombre, edad, profesión u oficio? 
2. Alrededor de cuántos álbumes tiene o ha tenido?  
3. Cuántas fotografías ha tomado y cuantas les han regalado? 
4. Qué significan los álbumes fotográficos para usted? 
5. Fuera de fotos que otros archivos guarda en estos? 
6. Qué le motiva continuar o guardar los álbumes fotográficos? 
7. En qué piensa cuando habla de recuerdo o memoria? 
8. Existe algún objetivo para continuar con el archivo de fotografías?  



























 (Anexo 2 – Rejilla de observación álbumes)  
 
 
 
 
